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( ) ( ( () ) ) 10 % 25 % 25 % 40 % 
 1 1403015052 IRFAN AGUS SETIAWAN  56  80  37  80 C  56.80 
 2 1403015083 NANDA ADITYA NUGROHO  56  80  85  80 B  76.00 
 3 1403015088 RACHMAT FAJAR ALFAIS  56  85  7  85 D  46.55 
 4 1503015104 NADA FAJAR ASGIRI  75  80  63  80 B  71.95 
 5 1603015052 ABDUL MUTHI THAMRIN  56  80  65  80 B  68.00 
 6 1603015119 FACHRUL ROZI  56  80  0  80 E  42.00 
 7 1603015128 LUQMAN HAKIM  56  85  25  85 D  53.75 
 8 1603015167 AHMAD FACHRUROZI  56  85  0  85 E  43.75 
 9 1603015168 FAHMI FIRMANSYAH  56  80  65  80 B  68.00 
 10 1703015143 ADHI APRIYANTO  75  85  15  85 D  54.50 
 11 1803015007 ALFANDI SAFIRA  0  80  0  80 E  28.00 
 12 1803015014 PRISTA AFIKAH  56  80  100  80 A  82.00 
 13 1803015030 IZAZ RIZKA SYAHBIELA  56  80  85  80 B  76.00 
 14 1803015038 PANGGIH BAGAS NUR AFITRO  56  80  90  80 B  78.00 
 15 1803015052 SURYA HIKMAT RAHADIAN  75  80  65  80 B  72.75 
 16 1803015069 FAHRI AHMAD FACHRUDIN  100  80  100  80 A  93.00 
 17 1803015108 SALVARA HAFSA MUBARIKA  56  80  65  80 B  68.00 
 18 1803015133 ARYA HAYDARI RAMADHAN  56  80  65  80 B  68.00 
 19 1803015146 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA  80  80  100  80 A  88.00 
 20 1803015154 MUHAMAD FIRMAN MAWAHDA  0  80  65  80 D  54.00 
 21 1803015161 SATRIA EKA RIFALDI  56  80  65  80 B  68.00 
 22 1803015166 YUSUF HANDIKA  56  80  80  80 B  74.00 
 23 1803015175 SUPRIATMAN  56  80  100  80 A  82.00 
 24 1803015185 FARHAN BUDIANTO  56  80  92  80 B  78.80 
 25 1803015186 AKHMAD MUZADI  56  80  65  80 B  68.00 
 26 1803015188 RAFLI ADITYA RAKASIWI  56  80  60  80 C  66.00 
 27 1803015189 RESTU HERYONO  56  80  90  80 B  78.00 
 28 1803015192 FATURRAHMAN  56  80  90  80 B  78.00 
 29 1803015196 HUAN BRIAN SAPUTRA  56  80  45  80 C  60.00 
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( ) ( ( () ) ) 10 % 25 % 25 % 40 % 
 30 1803015200 FIRLI SUBHI RAMADANI  56  80  100  80 A  82.00 
 31 1803015204 SILVIA ANGGRAENI  56  80  65  80 B  68.00 
 32 1803015206 NUR AMILAH  80  80  85  80 A  82.00 
 33 1803015218 ABDUL SALAM ZULKARNAIN  56  80  80  80 B  74.00 
 34 1803015232 WIDHI GUNAWAN  56  80  80  80 B  74.00 
 35 1803015246 HAKIM MUDIN  56  80  80  80 B  74.00 
 36 1803015259 MUHAMMAD IKHSAN FIKRI  56  80  65  80 B  68.00 
 37 1803015269 MUHAMMAD NAUFAL IJUDIN  56  80  85  80 B  76.00 
 38 1803015299 JANITA DANGKOMEN  75  80  95  80 A  84.75 
 39 1803015301 RIO SISWANDI  56  80  0  80 E  42.00 
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